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留学生座談会 「私たちの大学の共通教育」
福井大学には、多くの留学生が学んでいます。彼らの大学の 「共通教育」はどのようなプログラムなのでしょうか。
留学生たちに、自分たちの大学の 「共通教育」について、自由に話してもらいました。
参加者:ラ ウ ・フロリアン(ハ ンブルグ大学 ・ドイツ)
ディルクセン ・ラース(ハ ンブルグ大学 ・ドイツ)
ハイ トマン・カ トリン(ハ ンブルグ大学 ・ドイツ)
ハルバー ト・アンナ(ク レムソン大学 ・アメリカ)
劉甜(西 安外国語大学 ・中国)
潘春云(蘇 州大学 ・中国)
司 会:桑 原陽子(留 学生センター)
一マがあって、好きな授業がとれます。
一"communication"は、アメ リカ人の学生がとるんですか。
ア ン ナ:OralCommunicationはス ピー チの 仕 方 、
AdvancedWritingは文章の書き方を習います。アメリカ
ではAPク ラスというのがあって、高校3,4年 生で大学の
授業をとれます。高校生でEnglishCompositionの授業を
受けて、 試験 に受かったら単位がもらえるか ら、大学でと
らな くてもいいです。私はそ うしま した。
一アメリカと中国の共通教育 ・教養教育事情一
一これからみなさんの国の共通教育 ・教養教育についてお
聞き します。よろしくお願いします。では、アンナさんか
ら。クレムソン大学のGeneralEducationの資料がありま
すね。
ア ン ナ:え え っ と 、 こ のmissionstatementsを見 る と 、
一 番 大 切 な の は 、"undergraduatestudentsmustbe
broadlyeducatedandtechnicallyskilledtobeinformed
andproductivecitizens"です 。
GeneralEducationには7つ の 分 野 が あ り ま す。 ①
Communication②AcademicandProfessional
Development③Mathematical,Scientific,and
TechnologicalLiteracy④ArtsandHumanities⑤Social
Sciences⑥Cross-CulturalAwareness⑦Scienceand
TechnologyinSociety。ク レ ム ソ ン はcomprehensiveと
い う 公 立 の 総 合 大 学 で す か ら専 門 の 授 業 が 多 い で す が 、lib
eralartscollegeなら専 門 よ りGeneralEducationのほ
うが 多い で す 。
一GeneralEducationは何年生からですか。
一高 校 で受 け られ る の は 面 白 い で す ね。General
Educationの単位をとるのは大変ですか。
アンナ:ち ょっと難しいです。私は今、留学しているから
必要な授業がとれない。でも、高校でたくさんのAPで単位
をとったから、今2年生ですが、3年生と同じぐらいの単位
をとっています。
一では、次に中国の西安外国語大学です。資料(教養自由選
択科目一覧)がありますね。
劉:私 の大学は外国語大学だから、共通科目にいろいろな
分野がないんです。この教養自由選択科目55科目の中から、
好きな科目を6科目(12単位)選びます。今年の9月から
共通教育の対象は2年生から4年生になりました。以前は1
年生からでしたけど。
福井大学と比べると、私の大学は外国語が専門だから、
教養科目が福井大学の専門教育科目のようなものと感じま
す。
一科目はいろいろありますね。歴史や経済や心理学。例え
ば、心理学関係の科目だけとってもいいんですか。
ア ン ナ:1年 生 か ら4年 生 ま で で す 。 例 え ば 、
CommunicationのEnglishCompositionは1年生がとり
ます。AdvancedWritingはその後、2、3年生でとります。
これは専門によっても違いますけど。
劉：何でもいいです。
一それは.アメリカのように分野に分かれているのとは、
違いますね。
一①から⑦まで全部とらなければならないんですか
ア ン ナ:そ うで す。各分 野の 中 か ら選 べ ます。例え ば 、
CommunicationのAdvancedWritingにもいろいろなテ
アンナ： そ うですね。私の大学のGeneralEducationは専
門の科 目でもあります。例えば、私の専門は 日本語 と国際
貿易で、 専 門のためにGeneralEducationのArtsand
Humanitiesで日本語 の授業をとります。日本語専攻の学
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生は普通そうです。もし、私がドイツ語の授業をとったら、
専門の授業で日本語の授業を別にとらなければならないか
ら、(GeneralEducationで日本語をとったほうがやさしい
です。
劉:私 の大学は、教養選択科目と教養必修科目があります。
必修 は、いろいろあ りますよ。政治、英語、数学、パ ソコ
ン…。外国語学部には数学はあ りませんけど。必修科 目は
1年生か ら3年 生まで、全部で20科 目です。パソコンは.
PowerPointやExce1、VisualBasicなど。
という卒業もあって、それは主専攻1つ と副専攻1つ 。学
部によって違っていて、とても複雑です。
ハイトマン:私は日本学と政治学専攻ですMagisterです。
専攻は自由に選べます。
ディルクセン:僕は今は日本学だけ。後１つはまだ決めてい
ません。
ラウ：日本学が主専攻で、メディア文化と心理学が副専攻で
す。
一アンナさんの大学にパソコンの授業はありますか。
アンナ:前 はとらなければな りませんでしたけど、今は
Officeの使い方とか高校で習うことになっているから、大
学では必要ないです。もちろん、高校によって違いますけ
ど、クレムソン大学では、学生たちはもうみんなOfficeの
使い方は知っていると考えていますから。大学のほとんど
の授業で自分のパソコンが必要で、大学に入る時にパソコ
ンを買わなければならないし。
アンナ:私の大学でも、2つの専攻や副専攻を持つ人もい
ますよ。GeneralEducationの科目の中から副専攻を作れ
ます。もちろん他にも専門の単位が必要ですが。
一 ドイ ツ に はGeneralEducationは… 。
ラウ:ないです。全然ないです。実は,共通教育という講
義はありますけど、それは市民講座みたいなもので、とら
なくてもいいです。
一では次に、蘇州大学はどうですか。
潘:教養選択科目はいろいろあって何でも選べます。蘇州
大学は学部が多くて、各学部の教養科目で基礎的なことを
教えてくれます。ただ、私の大学のキャンパスは5つあっ
て、近いキャンパスのものしかとれませんから、不便です。
1年生の後期から、2～3科目6単位とればいいです。選
択科目の他に、必修科目もあります。数学1科目、政治5科
目(一同驚き)、パソコン…。英語は3年生からです。授業
がなくて、決められた本を目分で読んで試験だけ受ける科
目もあります.
一ハイ トマンさんの専攻は、日本学と、政治学ですね。心
理学、数学、経済など広く勉強しなくてもいいんですか。
ハイ トマン:時間があれば、勉強したらいいんですけど…。
アンナ:日本語と政治の授業だけとるんですか。
ハイ トマン:は い。
潘:じゃあ、授業は少ないんですか。
ディルクセン：それは難しいですねえ。(一同笑)
アンナ:小学校や中学ではありましたけど、そういうのは
大学ではないですね。
ディルクセン;専門によって違います。僕は今、日本学だ
けを勉強しているから、授業は少ないですが、友達は経済
と社会学を勉強していてとても多いです。
アンナ：例えば、去年何の授業をとりましたか。
一話を聞いていると、中国は必修科目が多いんですね。
劉:教養必修は、法律と体育もあります。合格しなければ、
卒業できません。
ディルクセン：日本語と、日本学に関係あるセミナー、例
えば日本の歴史、日本の文化。
劉：ああ、やっぱり教養科目がないんですね。
一ハンブルグ大学のプログラムー
ラウ:全部高校で勉強しますから。英語やパソコンとか…。
ラウ;ハンブルグ大学は.全然違います。本当に違います。
共通教育は何もありません。
ディル クセン:学 部 によ って違いますが、 私たち は
.Magisterという卒業を目指していて、それには、2つの主
専攻か、1つの主専攻と2つの副専攻が必要です。
ラウ:MagisterはMasterとだいたい同 じです。 　Diplom
潘:でも私たちは小学生から大学生までずっと、英語、体
育とか数学、政治、法律を勉強しなければなりませんよ。
アンナ：アメリカでも、みんな数学の授業をとります。
ラウ:共通教育はないけれど、もちろん専門以外で、自分
でやらなければならいことがあります。でもそれは、卒業
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には必要ではありません。例えば、卒業論文のためには、
いろいろな本を読まなければならないことになります。
一クレムソン大学の英語のライテ ィングやスピーチのよう
な科目は、ハンブルグにはありませんか。
アンナ:いい考えだと思います。日本語の専門の人たちも
生物や化学の授業をとると、いろいろなことがわかるよう
になります。もちろん高校で勉強しますけど、難しい化学
や数学がとれるから大学の授業のほうが面白いです。
ハイ トマン:そ れは、高校でやり ます。
一外 国語は?
潘:でも、みんな同じ授業をとるのは…。蘇州大学は10年
前から変わらない。試験も何年前のかわかりませんが、た
くさんの試験の中から一つ出題されます。これは嫌です。
ハイトマン:それは自分で選びます。とらなくてもいいです。 一ドイツのようなやり方はどうですか。
潘:ああ、いいですね。
一共通教育について考えること一
一く福井大学の共通教育について説明〉
福井大学の共通教育はちょっとクレムソン大学に似ていま
すね。福井大学やクレムソン大学の共通教育について、ド
イツの皆さんはどう思いますか。
ディルクセン:え えっと…。私たちの制度ととても違うか
ら、それを理解するのは難しいんですけど、中国の制度は
一番難しいと思いました。日本とアメリカは、新しいハン
ブルグ大学の制度とちょっと近いかもしれません。
アンナ:私はいろいろ興味を持っているから、日本語や日
本のことだけ勉強しなければならないと退屈。数学も好き
だし、化学も好ぎだから、アメリカや日本のシステムが面
白いです。いろいろ勉強できます。
ディルクセン：私たちもいろいろなことを勉強できるけど、
問題は 「しなければならない」ことです。ドイツの場合も、
もし数学に興味があれば勉強できると思います。
アンナ:で も、例えば生物が専門の人は、必要じゃないと
英文学の授業はとらないと思います。そうすると、その人
は面白い本を読むチャンスがないと思います。
一みなさんは古い制度で勉強しているんですね。
ラウ:はい、ドイツの大学は、昔から自由原則があります。
でも今は自由原則の代わりに国際的な新しい制度の授業を
していて、最近 ドイツで話題になりました。新しい制度は、
何か学校みたいな感 じです。勉強することが初めから決ま
っていて、自由に選ぶ部分が少ない。でも ドイツでは大学
はもっと偉いものです。自由に勉強時間を決められる…。
僕はちょっと今迷っているかもしれません。共通教育の
話を聞いて、それもいいなあと思った。でも、数学は本当
に要る?要 らないと思います。僕は授業で、数学の授業で
勉強したことは全然使わない。大学に入ってからも、数学
を続ける意昧は何で しょう。もう高校で全部習ったでしょ
う。それ以上の数学は複雑過ぎる。
潘:でも、大学の数学は高校とは全然違います。
劉:私 もアンナさんと同じ意見です。いろいろ勉強できた
らいいと思う。
ハイ トマン：私はいろいろ勉強 したいですけど、 ドイツの
制度がいいと思います。(一同笑)
ラウ:興味の点は、問題ないと思います。専攻は3つまで
選べるから、日本語を主専攻にして数学と化学は副専攻、
ということもできる。だから大丈夫だと思います。それに、
授業は日本学部は残念ながら本当に少ないけど、他の大ぎ
い学部は本当に多いです。だから、興味にしたがって授業
を選ぶことができます。
一ドイツの皆さんは、自分で自由に選ぶことが大切だ、と
思っているんですね。
アンナ:私がとった数学は、経済の授業のために要ります。
経済の授業をとる前にその数学をとらなければならない。
ラウ:ハンブルグ大学では、情報学部、経済学部、心理学
部も数学の授業があります。それは専門です。
,潘:蘇 州大学では、専門と関係なくても、たくさんの科目
を勉強しなければなりません。
ドイツ3人:は い。そうです。
一 「しなさい」と言われたから仕方なくやったけど、やっ
てみたら面白かったということもあるんじゃないですか。
あ、「それは大学じゃない」という顔をしていますね。「そ
ういうのは大学じゃない」と思っていますね。(笑)
ラウ：(頷 く)(一同笑)
一そのことについて、どう思いますか。
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座談会を終えて
座談会は予想以上に盛り上がり、あっという問の2時間でした。ここにまとめたものは、そ
の一部です。大学教育について話すなら、大学以前の教育制度も視野に入れる必要がありま
すが、そこまで話を発展させ られなかったのは司会者の不手際によるものです。座談会に出
席 してくださった留学生のみなさん、本当にありがとうございました。
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